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HRVATSKO DRUŠTVO PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA 
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET  
pod pokroviteljstvom 
INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
EUROPEAN FEDERATION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
EUROPEAN ACADEMY OF FOOD ENGINEERING 
AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE 
organiziraju 
VIII. međunarodni  
Kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista  
21. do 24. listopada 2014. godine 
Opatija, Hrvatska 
   
Pozivamo Vas da sudjelujete na 8. međunarodnom Kongresu prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. 
Želja nam je potaknuti što veći broj znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva da se uključe i aktivno 
sudjeluju u radu Kongresa. Smatrajući vrlo važnom implementaciju najnovijih znanstvenih i stručnih dostignuća u 
razvoj hrvatskog gospodarstva, u radu Kongresa predviđene su sljedeće tematske sekcije:  
 
- New Developments in Food Processing and Novel Foods 
- Food Quality, Safety and Regulation  
- Food, Health and Nutrition 
- Food Engineering 
- Food Chemistry (Natural Antioxidants and Antimicrobials, Functional Foods and 
Ingredients; industrial and consumer perspectives) 
- Clinical Nutrition and Nutrigenomic 
- Biotechnology and Bioprocess Engineering 
- Industrial Biotechnology - Future Bioindustries – Microfactories - Microbial production of 
Biochemicals, Biofuels and Pharmaceuticals 
- Microbial Physiology, Metabolism and Gene Expression  
- Wastewater, Treatment, Reuse, Bioremediation, Legislation 
S radošću Vas očekujemo na znanstvenom i prijateljskom druženju na 8. međunarodnom Kongresu prehrambenih 
tehnologa, biotehnologa i nutricionista.  
Prof.dr.sc. Damir Ježek 
Predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa 
mrežna stranica Skupa: .http://conference2014.pbn.hr 
   
 
CROATIAN SOCIETY OF FOOD TECHNOLOGISTS, BIOTECHNOLOGISTS AND NUTRITIONISTS 
FACULTY OF FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY  
supported by 
INTERNATIONAL UNION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
EUROPEAN FEDERATION OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 
EUROPEAN ACADEMY OF FOOD ENGINEERING 
CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING 
organize 
8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists 
and Nutritionists  
21th to 24th October 2014 
Opatija, Croatia  
   
We are pleased to invite you to active participation in 8th International Congress of Food Technologists, 
Biotechnologists and Nutritionists. The Congress 2014 will provide a platform for food scientists, biotechnologists, 
nutritionists, producers, young scientists and students to present their latest research achievement and share 
valuable experiences in the fild of food tehnology, biotechnology and nutrition. 
The Conference will address the following topics:  
 
- New Developments in Food Processing and Novel Foods 
- Food Quality, Safety and Regulation  
- Food, Health and Nutrition 
- Food Engineering 
- Food Chemistry (Natural Antioxidants and Antimicrobials, Functional Foods and 
Ingredients; industrial and consumer perspectives) 
- Clinical Nutrition and Nutrigenomic 
- Biotechnology and Bioprocess Engineering 
- Industrial Biotechnology - Future Bioindustries – Microfactories - Microbial production of 
Biochemicals, Biofuels and Pharmaceuticals 
- Microbial Physiology, Metabolism and Gene Expression  
- Wastewater, Treatment, Reuse, Bioremediation, Legislation 
On behalf of the Organizing Committee it is a pleasure to welcome all participants of the 8th International Congress 
of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Welcome to Opatija! 
Prof. Damir Ježek 
President of the Organizing Committee  
Conference web site: .http://conference2014.pbn.hr 
